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“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa (seseorang) kecuali denga izin 
Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi 
petunjuk ke (dalam) hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
(Qs At Taghaabun: 11). 
 
Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu 
dari rumah-rumah Allah ,mereka membaca kitabullah dan saling 
mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada meraka 
ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah 
akan menyebut-nyebut merekakepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang 
siapa nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat 
oleh nasabnya.  
(H.R Muslim dalam Shahih-nya). 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar Sibli)  
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison ) 
 
Seseorang mencoba membuat api untuk membakar, jangan berikan “kayu kering” 
kepadanya, akibatnya kita ikut berperan bila terjadi kebakaran. 







 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 
Penyayang, skripsi ini kuhaturkan untuk : 
1. Allah SWT 
Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon 
pertolongan serta memohon ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada 
Allah dari keburukan jiwa-jiwa kam serta kejelakan amal perbuatan kami. 
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak satupun yang dapat 
menyesatkannya dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tak satupun 
yang dapat memberinya petunjuk. 
2. Almarhumah Ayahanda ir. Hertog Kusumo Sulistyo tercinta, ridhoilah, dan 
doakan putrimu dalam setiap langkah kehidupan agar selalu berbakti 
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SWT. 
3. Ibunda Sri Purwaningsih Handayani, SH yang senantiasa memberikan doa, 
cinta, dan motivasi. 
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tercurah. 
5. Adikku Baskoro Kusumo, terimakasih atas dukungan, semangat, dan 
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Hubungan Antara Stres dengan Timbulnya Akne Vulgaris pada Siswa Siswi 
Kelas III SMAN 7 Surakarta 
Dyah Savitri Kusumoningtyas 
 
Latar Belakang:Akne vulgaris adalah suatu kelainan unit folikel sebasea yang 
sering dijumpai, terutama terjadi pada masa remaja. Insidensi akne pada remaja di 
Indonesia bervariasi antara 30-60%, terbanyak pada usia 14-17 tahun pada 
perempuan dan 16-19 tahun pada laki-laki. Penyebab munculnya akne vulgaris 
multifaktorial, salah satu faktor pemicuadalah stres psikis. 
Tujuan:Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara stres dengan timbulnya 
akne vulgaris pada siswa siswi kelas III SMAN 7 Surakarta. 
Metode:Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 
sectional.Untuk menguji kemaknaan hubungan antara dua variabel tersebut 
digunakan Fisher’s Exact Test.  
Hasil Penelitian: Dari 32 siswa siswi didapatkan stres sebanyak 24 orang (75%) 
dan tidak stres 8 orang. Siswa- siswi yang memiliki stres, terdapat 15 orang 
(62,5%) mengalami timbulnya akne vulgaris dan 9 orang (37,5%) yang lain tidak 
mengalami timbulnya akne vulgaris. Sedangkan siswa siswi dengan tidak stres 
terdapatsatu orang (12,5%) mengalami akne vulgaris dan 7 orang (87,5%) tidak 
timbul akne vulgaris. Ada hubungan antara stres dengan timbulnya akne vulgaris 
pada siswa siswi kelas III SMA N 7 Surakarta (p= 0,037). 
Kesimpulan: Ada hubungan antara stres dengan timbulnya akne vulgaris pada 
siswa siswi kelas III SMAN 7 Surakarta. 
 















Relationship Between the Stress and the Occurrenceof Acne Vulgaris in 
Third Grade Students ofSMAN 7 Surakarta 
Dyah Savitri Kusumoningtyas 
 
 
Background: Acne vulgaris is a common disorder of the sebaceous follicle units 
which is occured, especially in adolescence. The incidensof acne in adolescences 
in Indonesia varies about 30-60% with the highest incidence is in women aged 14-
17 years and 16-19 years in males. One of the causes of multifactorial acne 
vulgaris is psychical stress. 
Purpose:This objective of study is to know the relationship between stress and 
the occurenceof acne vulgaris in third grade students of SMAN 7 Surakarta. 
Methods:This study uses analithycal method by cross sectional approach. The 
subjects are third grade students ofSMAN 7 Surakarta. The relationship 
betweentwo variables of significance were used Fisher's Exact Test. 
Result:Among 32 students as sample, there are 24 (75%) students stress and eight 
students (25%) have not stress.Between students have stress, there are 15 (62,5%) 
students have acne vulgaris and nine (37,5%) have not. Among them, students 
have not stress, there areone student (12,5%) has acne vulgaris and seven students 
(87,5%) have not. There is relationship between stress and occurrence  of acne 
vulgaris in third grade students of SMAN 7 Surakarta(p= 0,037). 
Conclusion: There is relationship between stress and the occurrence  of acne 
vulgaris in third grade students of SMAN 7 Surakarta. 
 
Keywords: stress, acne vulgaris, and risk factor. 
 
